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1． は じめに
　ス ポ
ー
ツ 施設に関する 情報を使用するに は 、 単な る ドキ ュ メ ン ト情報よ りもそれ らを情報地
図 として ビジ ュ ア ル に表示す る方 が、利用者 に とっ て利便が 多い 。 しか し、一般 に、広域地図
作成 は容 易に 出来ない 。又 、専用の ソ フ トウ エ ア の 導入 が必要 とな る事が多い 。 そ こ で 、ス
ポーツ 施設 な どに関する情報 を地図上 に表示 し 、 簡便に情報地図を作成 ・利用で きる こ とを可
能 とする シ ス テ ム の構築を目的 とし て 、Visual　Basic　Net （注 1）で プ ロ グ ラ ム を作成 した 。
　ス ポ ーツ 施設情報 を作成する こ と で 、授業 『ス ＊
°
　・一ツ 情報演習』で の 活用が可能 にな る。 授
業に関する シ ス テ ム開発は一般 に、その授業内容をシ ス テ ム に表示 させ 、学生が応答するこ と
で授業 を進めるとい っ た形式の もの が多い 。即 ち、授業 ア シ ス トと し て の シ ス テ ム 開発で ある 。
しか し、今回 は授業 ア シ ス トで はな く、学生 自らが情報を収集 して シ ス テ ム デ ータ の 充実に 参
加で き る ように し た 。
　更に 、 この シ ス テ ム を用い て 学生が イ ン ターン シ ッ プ活動や就職活動に利用 で きる と思われ
る。
注 1　 マ イ ク ロ ソ フ ト社 の ア プ リ ケ ーシ ョ ン作成用 ベ シー ッ ク言語 で、Microsoft　Windows お よ び Web 用 の ア プ
　 リケ
ー
シ ョ ン の 開発 が 可 能 。
2．方法
　開発言語は Visual　Basic ．Net を用 い た 。 地域単位で 施設の 所在地 を地図上に 表示で きる よう
に した。データは 、 その フ ィール ドと して 、施設名、住所、取 り扱 い 種目、そ の 他を持 っ て い
る 。 従 っ て、種 目か らの 検索、地域別検索等が 可能で あ るよ うに構成 した。こ れ らの データは、
地図表示 プ ロ グ ラ ム とは別フ ァ イ ル に 保持 されて い る 。
　種 目別検索 で は、検索キ ーワ ー ドか ら 、 目的に 合致す るス ポーツ施設所在位置が地図上 に点
灯表示され、その詳細情報 を表示で きるよう に プ ロ グ ラ ム されて い る 。
　検索対象データ と して 、 今回は 、 西宮 市に限定 し た 。そ の データを表 1 に示す 。 こ の データ
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は西宮市の 全 ス ポーツ施設 の 総覧で は な い 。 即 ち 、 そ の 代表的な
一部を収集 し た もの で ある。
操作は簡便に行い うるよ うに した 。
表 1
名称 住所 電話
利用可能種 目
兵庫県立総合体育館 西宮市鳴尾浜 1丁目ユ6
− 8 0798−43−1143
バ レーボ ール ・バ ス ケ ッ ト・バ ドミ ン トン ・卓球 ・エ ア ロ ビ ク ス
中央体育館 西宮市河原町 1番 16号 0798−74−0720
バ レ ーボール ・バ ス ケ ッ ト ・バ ドミ ン トン ・フ ッ トサ ル ・卓球 ・柔道 ・剣道
北夙川体育館 西宮市樋之池町11番33号 0798−70−2222
バ レーボール ・バ ス ケ ッ ト・バ ドミ ン トン ・ク ォ ーターテ ニ ス ・卓球 ・テ ニ ス ・屋外 プール
今津体育館 西 宮市今津真砂町 1番 4 号 0798−48−4828
バ レーボール ・バ ス ケ ッ ト・バ ドミ ン ト ン ・ク ォ ーターテ ニ ス ・卓球
図 1
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図 2
3． 結果
　西宮市内の ス ポーツ 施設 の デ ータをもとに 、 西宮市地図画面上で 、検索 目的に 応 じて その 結
果 を表示するシ ス テ ム は、目的どお り稼動 した。
　図 1に は、地域別検索の結果画面 を示す 。 こ の 例 で は、『A ブ ロ ッ ク』 と い う地域検索の 結
果で ある。
次 に、利 用可能種 目で の検索を行 っ た結果が、図 2 で ある。こ こ で は 、「バ ス ケ ッ ト」 とい
う検索語 を用い た 。
4．考察
　今回の 開発は 、Visual　Basic　Net を用 い た。こ の よ うな 、シ ス テ ム構築は、商業 ベ ース で は
行われて きて い るが、商業ベ ース の シ ス テ ム は 、非常に 優れて い る と 同時に安価で は な く、 更
に、目的に応 じて修正 ・拡張するには い ろ い ろな 困難が生 じる と思われ る 。
　こ の よ うな シ ス テ ム構築は 、研究機 関で は あまり行われて い ない 。 しか も、研究機関に よ る
シ ス テ ム 開発で は 、主 と して 、Excel　VBA （注 2）が用 い られて きて い る （関　明彦等　2002
年）。 Excel　VBA を用い ると、地図メ ッ シ ュ 構築は簡単に 可能 となる。更に、データ検索に関 し
て は、ク エ リー （query）とい うデ
ータベ ース 管理 シ ス テ ム （DBMS ）に 対する処理要求の コ マ
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ン ドが使用で きる とい う利 点がある。更 に、関 ら （2002年）は、『Excelは大半の コ ン ピ ュ ータ
に導入 されて お り、Excel　VBA に よる開発 シ ス テ ム は ほ とん どの 施設 へ 直ちに 導入 可能で あ
る。』と述 べ て い る。また 、『情報の 多くは エ ク セル の フ ァ イル 形式で保存 されて い る か、これ
に容易に変換可能な形式で保存 されて い る と思われ るが、本 シ ス テ ム はこれに若干の修 正を加
える の み で地図作成用の データ とし て 利用可能で ある 。 』 と も述 べ て い る 。
　関 ら （2002年）の 考え方の ほ とん どを認め る こ とが出来 るが 、しか し、Excelを使用 して い
な い コ ン ピ ュ ータ は極 めて少数 と し て も 、 Exce1と い う制限が加わる以 上 、　Exce1 稼動シ ス テ ム
以外は全 く使 えない 。更 に、データ ベ ース 構築 を全て Excelで 行 うこ とは、個人 レ ベ ル で さえ
あまり使用 されて い な い 状況 で ある 。 即 ち、Excelの データベ ース と して の保存機能は脆弱で、
デ ータ ベ ース 活用につ い て は あ ま り期待で きな い 。 勿論 、 容易に使用で きるデータ ベ ース と し
て Microsoftの Access （注 3 ）がある。個人 レ ベ ル の デ ータ ベ ース ソ フ トとし て は非常に 強力
で ある。 し か し、こ の ソ フ トを活用で きる人材は期待で きるほ ど多くはな い の で 、あま り使用
頻度は高くな く、もし Accessでの データ ベ ース構築を考え る能力や 人材を持つ 施設や組織な ら
ば、本格的な ソ フ ト、例 えば、Oracle（注 4）な どを使 用す る可能性 が ある。即 ち、あまり導
入 ソ フ トに左右 されな い ほ うが良い とい う観点か ら、今 回は、VTisual　Basic．Netを用 い た。
　検索に関 して は 、結果で示 し た よ うに 、ほぼ 目的どお りシ ス テ ム は稼動 し た 。 まだ、開発 と
して は、きわめ て初期 の段階で あ るの で 、簡単な検索で の シ ス テ ム に と どま っ て い る 。 当然、
論理 積検索 、 論理 和検索 、 否定検索、排他的論理和検索及び これ らの 結合検索 を可能に しなけ
れ ば、実用に耐 えない と思われ る 。
　表 1 か ら判る ように 、西宮市の ス ポーツ 施設や ス ポーツ を行 っ て い る団体は これだけで は な
い 。当然 なが ら、施設 を賃貸 して い る ス ポーツ 団体の 情報が完全に 欠落する こ とも考え られる 。
この 問題 は、ス ポーツ施設や ス ポーツ団体 をどの 範疇 まで認めるか に か か っ て くる。学生が、
こ の シ ス テ ム を活用 しよ うとす るな ら、これ らの 範疇を厳密に決め て情報制限をす べ きで は な
い 。 その 判断は あくまで も利 用者側 にあ る 。
　次の 目的で ある、授業 『ス ポーツ 情報演習』で 活用する とい うこ とに つ い て は、その 評価テ
ス トは行われて い な い 。 こ の 授業は 、前期開講科 目で ある の で、そ の評価テ ス トの実施は来年
4 月か ら実施する予定に し て い る。こ の シ ス テ ム テ ス トに より、学生が 、少し で も、施設へ の
関心 を自 ら高めるこ と を期待 して い る 。
　更に、「学生が イ ン タ ーン シ ッ プ活動や就職活動 に利用で きる」 とい う目的に 対す る評価 も、
シ ス テ ム を学生 に公開 し て 行 う予定 にな っ て い る 。
注 2　マ イ ク ロ ソ フ ト社の 表計算 ソ フ トExce1 上 で 実行可能なマ ク ロ 言語で、　 Visual　Basicを基礎 に して い る た
　 め、Visua1　Basicで アプ リケーシ ョ ン 開発を行 っ て きたユ ーザーに とっ て 親 しみ やす い 環境を保持 してい る 。
注 3　米マ イ ク ロ ソ フ トの RDB （リ レーシ ョ ナ ル データベ スー ） ソ フ ト。 複雑な機能 も容易 に作成で きる 。
注 4　 オ ラ ク ル 社 の DBMS （データベ スー 管理 シ ス テ ム 〉 ソ フ ト。 大規模なデータ ベ スー の 構築 と その 管理 が
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出来 、 各種 ッ ール を使用す る と，ネ ッ トワーク上 で の RDB の 自由な 活用 が可能で ある 。
5． 結論
　Visual　Basic　．Net を用い て 、ス ポーツ施設情 報表示地図を作成する プ ロ グ ラ ム を試作 し た 。
西宮市地図画面上で、検索結果 を表示 するシ ス テ ム は、目的 どおり稼動 し た 。
　本 シ ス テ ム は 多くの 解決するべ き問題点を残 し て は い る が、これ らの 問題解決 の 後に は、ス
ポーツ施設情報 を表示するた めの 有用 なツ ール とな る もの と考えられる 。
　更 に、何時い か な る と ころで も使え るよ うに、C＃ （注 5）若 し くは Visual　C＃ （注 6）での
開発 も予定 して い る 。 C＃ や Visual　C＃で これ らの シ ス テ ム を開発する こ とで、将来的には、医
療 ・保健 ・福祉とい っ た 健康 関連施設 をネ ッ ト接続で リ ア ル タ イ ム に 表示 し、ユ ビ キタ ス
（gbiquitous）ネ ッ ト と し て 役立て る方向を考えて い る。これ に よっ て、学生が 活用す る範囲
は上記以外 に広 が る こ とが期待され る 。 施設リ ア ル タ イ ム表示 は救急医療 にも対応で きる可能
性をも期待で きる。即 ち、救急車内で の 、空 きベ ッ ド、担当医師の有無等をリア ル タ イ ム で表
示で きれば、救急医療時の 無駄や コ ス ト削減だ けで な く患者の 障害 や命 を助け るの に も有効で
あると考 える 。
注 5　現在 ア プ リケーシ ョ ン 開発言語 と して一般 に普及 して い る C＋ ＋ を拡張して 簡易化した マ イ ク ロ ソ フ ト社
　 の プ ロ グ ラ ミ ン グ言語。C＋ ＋ は 開発言語 C の 上 位互 換で あ るが、　 C＃ に は C との 互換性 を持 た な い 。　 C ＃は、
　Javaの 機能の 一部 であ る ガ ベー ジ ・コ レ ク シ ョ ン （分断 され た 未使用の メ モ リ 領ー域や、メ モ リーが使用 で
　 きない 領域 を整理 し、メモ リ のー 使用 可 能 な領域を増加 させ る こ とで 、 こ の 機能を 十分 に持 た な い OS 上 で ，
　 ア プ リケーシ ョ ン を使用 し続 け る とハ ン グ ア ッ プや フ リーズ が起 こ りや すくなる）な どが 組み 込 まれ て い る。
　又 、 （XML を扱 う機構を持つ の で ）マ イ ク ロ ソ フ ト社 の Microsoft．　 NET と馴1染み や すい と され て い る。
注 6　C ＃言語 を基 本 に GUI （Graphical　User　Interface）環境 で プ ロ グ ラ ミ ン グが 行 え る ように 開発 され た もの 。
　 Windows ア プ リケ シー ョ ン で の 開発の た め の 多 くの ライ ブ ラ リ を使用で きる。　　　　　 　　　　　
’
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